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ATORGAMENT DEL BLASÓ 
A vegades, per justificar l'antiguitat d'un escut d'un determinat l l i -
natge, es fan servir històries llegendàries de fets d'armes que justifiquen el 
seu origen. Aquest és cl cas que veurem en l 'atorgació de blasó Tolrà. 
Moltes vegades, el poder econòmic determinarà la seva obtenció. 
A continuació detallarem literalment el document original: 
CERTIFICACIÓ D E L BLASÓ D E D . J O S E P T O L R À I AVELLÀ 
D o n Fèlix de Rújula Martín Crespo Busel y Qui rós : 
Caballero de la Real y distinguida Orden espanola Carlos I I I , de la 
del Méri to militar y del cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid. 
Socio correspondiente del Colegio internacional de Ciencias, Letras 
y Artés de Milan, Cronista y Rey de Armas de número de S.M.C. D o n 
Alfonso X I I q. D . g. Rey Constitucional de Espana y de los que asisten 
cerca de su Augusta y Real Persona C a . 
Certificamos y hacemos entera fé y testimonio a las Justicias, Tr ibu-
nales, Corporaciones, Colegios y a cuantos la presente vieren: que en los 
libros de armeria, nobiliarios, historias, minuteros, privilegios y otros do-
cumentos genealógicos y heràldicos que existen en nuestro poder y Real 
Archivo con otros que a este intento hemos reconocido por constar en ellos 
los linajes nobles de Espana, entre los mas antigüos e ilustres se halla el de 
Tolrà correspondiente por línea troncal paterna a Don José Pablo Maria-
no Tolrà y Àvella, natural del lugar de Cabrils en la provincià y diòcesis 
de Barcelona, partido judicial de Mataró , según nos lo ha hecho constar 
con su cèdula personal número trescientos veintiocho y con las partidas de 
su bautismo, de su padre, abuelo y bisabuelo, como luego diremos, espre-
sando los referidos documentos lo que sigue 
Tolrà 
:;" Relación històrica de la antigua y noble família de Felipe Tolrà, 
nativo catalàn habitante de una casa solar del valle de Cabrils, que tiene 
por vecinas a Levante al pueblo de Cabrera y por Poniente al de Vilasar 
de Munt. Dicho Tolrà era labrador hacendado y Ricohombre, quien hizo 
grandes servicios a la Pàtria, y espresa dicha relación que en idioma ca-
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talàn dice: En los tems que contelos ans de quinientos trinta y uno en que 
estaba afligida la comarca por lo atros asesino del Rey Amolarico que mal 
trataba a sa consorte Clotilde filla del Rey de la Galícia Clodoveo a la 
cual apaleaba perquè profesaba la Fe Catòlica, pero informato Childeberto, 
Rey de Paris, Clotario, Rey de Soison y Ohissi, Rey de Mets contan ab los 
trevalls de sa germana pasaren los Pirineos ab poderosas legions y per que-
dar informat del país suplica lo Rey Clodoveo mercede, reunió a Felipe 
Tolrà que junt ab Joan Batista Cabanes y altres se reuniren a ditas legions 
y marcharen après en Barcelona que foren los primers que entraren en la 
ciutat de Barcelona per ser abils del país y ab son estrobaren la infelis Reina 
Clotilde la que presentaren al Rey son germà y seu fet aso se apresaren a 
buscar lo Rey sou marit Amalarico lo que mataren y en vista de la gran 
victorià ayuda por los dits Tolrà y Cabanes foren agraciats de centurions 
de llansas y regresaren en sas viviendas Felipe Tolrà en Cabrils y Joan 
Batista Cabanes a sa vivienda en la comarca de Argentona en donde los 
expresados Reyes conduí la campana foren a reposar en la casa de Caba-
nes de Argentona. Los descendientes del espresado Felipe Tolrà fueron muy 
esforzados en armas como igualmente en defensa de los Condes de Barce-
lona y Reyes de Aragón por cuyo motivo fueron agraciados de poner en 
su casa las armas de Aragón en oro cuatro palos de guies y las de los Con-
des de Barcelona en plata cruz llana de guies y por timbre un brazo arma-
do con cspada en memòria de haber sido su defensor. Así sc ven escul-
pidas cn piedra en el portal de la casa de dicho Felipe Tol rà en Cabrils. 
Nuestro companero D . Luis Vilas y Pascual, en Certificación de ar-
mas que expidió a diez y nueve de Julio de mil ochocientos cincuenta y 
siete a favor de D . General Espalter Rul l Tolrà y Camarasa, Caballero de 
la Orden de Isabel la Catòlica, vecino de Guardanamo en Santiago de Cuba, 
hijo de D . Francisco Espalter y Tolrà y de D a Rosa Rul l y Camarasa, nieto 
por línea paterna de D . Francisco Espalter y Rosas y de D a Rosa Tolrà y 
Gi ro y por la materna de D . Juan R u l l y Arnabach y de D a Gertrudis 
Camarasa, dice que la ilustre familia catalana que se distingue con el cog-
notado de Tolrà , según D . Làzaro del Valle y otros autores, tuvo su ori-
gen primitivo en jurisdicción de la villa de Ormaestegui donde se llama hoy 
Torrea y de donde pasaron a Barcelona después de hallarse en la gran ba-
talla de Orrigorriaga, formando su asiento y morada y transmitiendo su 
acrisolada nobleza a otras distintas partes de aquel Principado, quedàndo-
le por constante testimonio de su elevado principio la declaración del B la -
són con que se ostentan y cl realzado origen tan antiguo como las glorias 
de los Càntabros . Las minas de cualquier edificio se miran con una espè-
cie de reverencia, que entre la admiración y la làstima, aseguran cuàn re-
comendable es a nuestra vista lo que los anteriores siglos fue magnifico. 
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Por esta razón es gràcia particular de la Divina Providencia la derivación 
de lo grandes linages como el que nos ocupa que concurrió no sólo a las 
conquistas, funciones de guerra y otros peligros, sino que obtuvieron los 
empleos honoríficos y distincioncs de Caballeros hijosdalgo respectivamente 
en los pueblos y naturalezas de donde dimanaron y estuvieron avencida-
dos y enlazàndosc a las Casas grandes y tituladas de Cataluna. 
De estàs procedió D . Francisco Tolrà (número 8 del àrbol genealó-
gico adjunto) que cn su muger D a Margarita (9) tuvo a D . Jaime Tolrà (6) 
como lo participa su partida de bautismo que copiada litcralmente dice asi: 
Als vint y cinch de Mars del any mil set cents y nou en las Fonts Baptismals 
de la Par. Iglesia de St. Genis de Vilassar, Bisbat de Barna, Fouch Batejad 
Pere Jaume Mariano Francescb: fill Francescb Tolrà pagès del Veinat de 
St. Crist Par". De Vilassar y de Margarida, cònjuges, foren padrins Pere 
Jaume Buquet pagès y Marianna Pons y Grenas viuda, tots de Vilassar 
Ministre lo Rt. Francisco Auges Prev. y Vicari de Vilassar. 
Casó con D a Eulàlia Ventallola (7) y fue su hijo D . Francisco Tolrà 
y Ventallola (4) probàndose por la partida de bautismo que dice lo siguiente: 
Als vint y sis del mes de Novembre del any mil set cent trenta nou, en las 
Fonts Baptismals de la Par. Iglesia de St. Genis de Vilassar, Bisbat de Barna. 
Fouch Batejat per mi Bonaventura Amat, Prev. y Vicari de dita Iglesia, 
Francescb Jaume Juan, fill legítim y natural de Jaume Tolrà pagès del Vey-
nat de St. Cristòfol, Parr. de Vilassar y de Eulàlia Tolrà y Ventallola mu-
ller sua. Foren padrins Francescb Tolrà pare y avi respective y Ignes Amat 
muller de Jaume Amat pagès del mateix veynat. Bonaventura Amat, Prev. 
y Vicari. 
Contrajo matrimonio con D a Teresa Pons de Wall (5) de ilustre al-
curnia, padres de D . Jaime Tolrà y Pons de Wall (2) cuya partida de bau-
tismo es como sigue: Als vint y quatre del mes de Abril del any mil set 
cents sexanta y set, en las Fonts Baptismals de la Iglesia parr-al, de St. Genis 
de Vilassar, Bisbat de Barna. Fout batejad per mi Ramón Viaplana Fre. y 
Vicari de dita Igla. Jaume Francescb Josepb, fill legítim y natural de 
Francescb Tolrà del veinat de St. Crist, de dita Parr-a y de Teresa Tolrd y 
Pons de Wall, muller sua. Foren padrins Jaume Tolrd y Gerónima Tolrd 
muller de dit Jaume Tolrà, pagès de dit Veinat y Parr-a, avis de la criatu-
ra. Ramón Viaplana, Prev. y Vicari. 
Casó con D a Teresa Abella (3) entre cuyos ilustres ascendentes fue 
uno R a m ó n de Abella tan valiente soldado que ningún moro osaba hacer-
le frente y sus distinguidos hechos en la toma de la ciudad de Palma mere-
cían esculpirse en bronze y su hijo Bernardo de Abella, natural de Gero-
na en las conquistas de Valencià, Dénia, Javea, Calpe y otras. De aquel 
matrimonio resulto por hijo Don José Pablo Mariano Tolrà y Abella (1) 
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como lo prueba su partida dc bautismo que traducida del catalàn dice así: 
A los doce de Abril de mil ochocientos diez y siete en la pila bautismal de 
la iglesia parroquial de Santa Cruz de Cabrils, obispado de Barcelona, por 
mi el abajo firmado Pbro. Vicario perpetuo de la misma, fue bautizado, 
José Pablo Mariano, nacido el dia anterior, hijo legitimo y natural de Jai-
me Tolrd, labrador y Teresa Abella, consortes naturales y habitantes en la 
misma parròquia de Cabrils, fueron padrinos Pablo Carles Bargay y Vidal 
y Maria Tolrd, consorte de José Castané de la parròquia de San Martín 
de Taya, Ita est Marianus Soler pfatus. 
E n este Caballero recac la nobleza honores y distinciones que obtu-
vieron sus antepasados juntamentc con cl uso del escudo de armas de la 
estirpe dc Tolrà , que sc compone y organiza del modo siguiente, Partido: 
primero en campo de oro cuatro palos de guies y segundo en plata una 
cruz de llana de guies, timbrado dc su correspondiente morr ión o celada 
dc acero bruíiido, puesto enteramente de perfil, mirando a la diestra en serial 
dc legitimidad, la visera abierta y levantada, mostrando tres rcgillas, cla-
vada dc oro, forrada de guies, surmontada de un penacho de plumas de 
varios colores, y saliente un brazo armado con espada desnuda levantada. 
De estàs armas conforme quedan pintadas y esculpidas podrà hacer 
uso el mencionado D o n José Pablo Mariano Tol rà y Abella, en virtud de 
la posesión de su nobleza, mandàndolas grabar, esculpir, bordar y pintar 
en sus scllos, anillos, tarjetas, casas, palacios, capillas, oratorios, sepulcros, 
epitafios, cenotafios, coches, libreas, tapices, alfombras, respoteros, alhajas 
y demàs parajes de costumbre sin que se le ponga impedimento por nin-
gún Tribunal ni Justicia de estos Reinos. 
Y para que así conste donde convenga, y en uso de la Real facultad 
que por nuestro empleo nos està concedida, damos a pedimento de dicho 
Caballero la presente Certificación de armas en ocho hojas de papel sella-
do y de que queda copia literal en nuestro Real Archivo, que firmamos de 
nuestra mano y sellamos con el dc nuestras armas en esta Muy Heroica 
Vil la y Corte de Madrid a veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta 
y dos. 
Firmado: Fèlix de Rújula 
NOTA: E n aquest document de D . Josep Tolrà apareix cl cognom Avellà 
amb «v» i Abella amb «b». E n d'altres documents el trobem amb «b» i en els 
arbres genealògics amb «v». A partir dels documents de Donya Emília es nor-
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